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RESUMEN  
 
 
Este estudio titulado “eficacia de las asociaciones empresariales para 
la participación de las pymes en el negocio de la exportación” se propuso, 
determinar la eficacia del consorcio de exportación y la franquicia como 
formas de asociaciones empresariales sobre los obstáculos de la actividad 
exportadora de las PYME de Lima Metropolitana, 2007-2011. La población 
estuvo conformada por 24 asociaciones, de ellos 11 fueron consorcios de 
exportación y 13 franquicias peruanas internacionalizadas; se empleó la 
técnica del análisis documental y encuesta. La hipótesis “el consorcio y la 
franquicia son formas de asociaciones empresariales eficaces sobre los 
obstáculos a la actividad exportadora de las PYME de Lima Metropolitana, 
2007-2011” ha sido aceptada. Se ha determinado que frente a los 
obstáculos a la actividad exportadora la más eficaz ha sido la franquicia con 
un calificativo de excelente mientras que el consorcio de exportación se 
calificó satisfactorio. El consorcio empresarial requiere acuerdos por 
consenso en cambio la franquicia no, porque el trato entre franquiciante y 
franquiciado es independiente en cada caso. Los resultados beneficiarán a 
las PYME para formar asociaciones empresariales y afrontar los obstáculos 
del comercio internacional, y al gobierno para promover este tipo de 
asociaciones para el crecimiento económico y bienestar social del país. 
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ABSTRACT 
 
This study entitled "Effectiveness of business associations for the 
participation of SMEs in the export business" was proposed, to determine the 
efficiency of the export consortium and the franchise as forms of business 
associations on the obstacles of the export activity of SMEs of Metropolitan 
Lima, 2007-2011. The population consisted of 24 associations of which 11 
were export consortia and 13 internationalized Peruvian franchises, using the 
technique of documentary analysis and survey. The hypothesis "the 
consortium and the franchise are forms of effective business associations on 
the obstacles to the export activity of the SMEs of Metropolitan Lima, 2007-
2011" has been accepted. It has been determined that in the face of 
obstacles to export activity, the most efficient has been the franchise with an 
excellent qualification while the export consortium was rated satisfactory. The 
business consortium requires agreements by consensus in case the 
franchise does not, because the deal between franchisor and franchisee is 
independent in each case. The results will benefit SMEs to form business 
associations and face the obstacles of international trade, and the 
government to promote this type of partnerships for economic growth and 
social welfare of the country. 
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